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• 
Good Morning America 
Ten past ten 
I woke up to the phone and 
Picked it up, but 
Noone was there. 
Outside, a clear, clean day 
Is turning grey, 
And this time, I'm prepared. 
I've got gore-tex and granola bars. 
I'm going to the F.ast River, 
To ride the ferry Walt Whitman rode, 
To catch the fleeting sunlight in the waves. 
You see, it's my holiday. 
I turned the T.V. off, 
I :put my sneakers on 
And left. 
I may go up in the Empire state, 
Or check out our new Lady Liberty; 
Gazing out to the West with 
A handy Quarter Viewer, 
Smiling that smile a million have known, 
A million more will know again. 
(In that same place remembering 
His kind old American words.) 
And if it rains 
While I picnic in Central Park; 
And if they should have to stop the game; 
Or if, God forbid, the power fails, 
Well, don't call me back; 
At least not today. 
Anyhow, I unplugged my machine. 
Yet you can find me, if you want, 
On Seventh Ave., walking in the good night wind; 
Or in some smokie, jazz filled club 
Dancing the night away. 
(To be recited prior to the performance of the music.) 
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INSTRUMENTATION: 
2 E J ALTO SAXOPHONE (FLUTE DOUBLE) 
2 B P TENOR SAXO.PHONE ( CLARINET DOUBLE) 
I E P BAMTONE SAXOPHONE ( CLARINE!' DOUBLE) 
5 B b TRUMPETS 
4 B P TROMBONES 
I B ~ BASS TROMBONE 
5 PERCUSSIONISTS 
I- MARIMBA,PIANO,VIBBAPHONE,SNARE DRUM,CONGAS. 
2- SNARE DRUM,2 TIMPANI (2Jinch,29 inch),CELESTE,SUSPENDED CYMBAL,MARACAS 
3- TIMBALES,MARACAS,I TIMPANI(26 inch),BELLS,CABASA,WOOD BLOCK,VIBRAPHONE 
HI-HAT CYMBAL,SIREN WHISTLE,TRIANGLE,SUSPENDED CYMBAL 
4- BASS DRUM,GONG,CHIMES,XYLOPHONE,SNARE DRUM,BONGO DRUMS 
.5-SUSPENDED CYMBAL,STEEL DRUMS~optional synthesizer),BASS DRUM,CONGA DRUMS 
SLAP STICK,WIND CHIMES,TOM-TOM,CLAVES 
INSTRUMENTALISTS ARE REQUIRED TO CLAP HANDS,SPEAK,AND IN SOME CASES,SING. 
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What Happened Last Night: Performance Instructions 
I.Conductor is to leave the stage immediatly following Windows and Walls. 
2.Within 5 seconds, Percussion one should determine tempo and begin vocal cue in the percussion parts. 
3.Prior to each performa.nce,The leader of each section should determine the order in which the 
4 boxes should be played, and relay that infornation to the other members of the section. 
4.on the cue from the percussionists, each section leader should begin the first box chosen, playing 
it·'·,tnrough,and moving on to the next box after a 5 second pause. 
5.Percussion section does not choose the order of the boxes;this order has been indicated on the score. 
6.Uport hearing the loud, repe~itive motive in the percussion(at the end of their boxes) for the second 
time, all players should cease any activity ,-H::oinciding with the final note of that motive ,as if a 
cutoff had been given,regardless of where they might be in the music. 
?.Conductor should return to the stage immediately,prepared to begin the next movement. 
This music is meant to portray a certain kind ofehaos and confusion:,., which ensues due to the 
lack of the director, who has left the stage. With this in mind,players' physical.'. gestures should 
be theatrical in nature; in those cases where performers have been asked to speak or move around, 
they should do so in a loud,noisy, and obvious way.In the event that the audience becomes confused 
and begins to applaud or respond, continue as directed. 
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